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	 7 月～ 8 月	 帝室博物館見学（浮世絵）
　　　　　　	 12	月	 神田の東京ドイツ語学院夏期講習を受講
1917	（大正	6	）年	 1	月	 叔父宮沢恒治と明治座で観劇（左團次一座）
1918	（大正	7	）年	12	月～ 8 年 2 月
	 	 	 	 	 	 妹トシ病気の看護のため（上野図書館、日比谷図書館
に通う）
1921	（大正	10	）年	 1	月～ 9 月
	 	 	 	 	 	 家族に無断で上京、本郷菊坂町に下宿。高知尾智耀に
会う。
	 	 	 	 	 	 東大赤門前の出版社で働く。
	 	 	 	 	 	 トシ病気の電報で帰郷。
1923	（大正	12	）年	 1	月	 図書館通い、映画、演劇を見る。弟清六に原稿売り込
みをさせる。
1925	（大正	14	）年	 	 	 高村光太郎を訪ねる
1926	（大正	15	）年	 	 	 図書館通い、オルガン、エスペラントの個人教授を受
ける。
	 	 	 	 	 	 タイプライターを習い、演劇を見る
1928	（昭和	3	）年	 6	月	 農産物、水産物製造法研究のため伊豆大島へ。浮世絵
展を見る。
	 	 	 	 	 	 歌舞伎座、丸善、明治屋を訪ねる。
1931	（昭和	6	）年	 4	月	 炭酸石灰宣伝のため
	 	 	 	 9	月	 炭酸石灰宣伝のため。発熱し遺書を書く。
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３．東京と花巻












































































（1）	初めての東京　都会における自己の再認識（大正 5 年 3 月）
（2）	看病という名目での東京滞在　アイデンティティの否定の時期から最大の
好機到来（大正 7 年 12 月～ 8 年 2 月）
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（2）	看病という名目での東京滞在―アイデンティティの否定の時期から最大
の好機到来（大正 7年 12 月～ 8年２月）
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（3）家出　親への反抗と自立への憧れ（大正 10 年 1 月～ 9月）
　帰郷後、次の家出まがいの上京を決行するまでの賢治は精神的に実に追い
込まれた毎日をおくる。
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　東京でのエスペラント学習

























上段 l.19-p.192, 下段 l.4）と編集者らが解説を加えている。意欲的にエスペラン
ト語で表現する試みをしていたこと、その向こうにはエスペラント語での作




























































　昭和 3 年 6 月賢治は伊豆大島の三原へ渡る行き帰りに東京を経由している。
この頃になると賢治はかなり冷静に東京を観察するようになる。一時のよう




























































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宮沢，1996，第 6 巻 p.66-67）
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<ABSTRACT>
MIYAZAWA Kenji’s Attitude toward Tokyo
HITOMI Chisako
MIYAZAWA Kenji, a Japanese author, created a world which does not have 
any border line between countries. This world of his, Ihatov, locates in the real 
world, in Iwate prefecture in Japan, and possesses various kinds of culture 
and languages. 
This research focuses on his attitude toward Tokyo. Despite never going 
abroad, he had much interest in foreign countries. It is certain that he got 
much information about the world outside Japan through Tokyo. 
Kenji visited Tokyo more than nine times. During this time, he tried 
to change his real world for a better one, because it was so hard for him for 
several reasons. He hoped to get another job and life there, but he was unable 
to. In other words, he wanted another identity, which led him to create Ihatov. 
Coincidentally, visiting Tokyo made him think about the differences between 
cities and rural areas. At first, he was overwhelmed by the modern civilization 
that the city of Tokyo enjoyed. This was the main reason for his attraction to 
the city. In the latter half of his Tokyo-visiting days, he became aware of the 
demerits of modern civilization. At the same time, he discovered the merits 
of living in Hanamaki, his home town. He changed his attitude toward Tokyo 
and Hanamaki in this way. That is, Tokyo was the place where he learned 
something new, and Hanamaki the place where he lived. Visiting or staying in 
Tokyo was not so important any more. He was able to create another world, 
and discover a new identity there.
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